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Abstract 
10-15 years in clearing fund of Republic Moldova were included in last more than 300 
thousand hectares of lands before used under by intensive gardens. The researches have shown, 
that on such lands productivity (crop) of the basic field cultures (winter wheat, barley, the corn, 
sunflower and etc.) on 20-30 of % is lower than others arable lands. The majority of the 
researchers connect this phenomenon to accumulation in soil the products of trees metabolism. 
Alongside with it, by our researches is established, that soils on such lands are characterised 
adverse and even by the extremely adverse physical properties and regimes caused by processes 
of packing, destructirization, blocking-up the interspaced between clods of soil and others 
processes of degradation. The low parameters bulking and settlement cause insignificant ability 
of soils to autofriablization and autostructurization. In this connection, such lands demand 
special works on optimisation of physical properties and regimes of arable and sub arable 
horizons. The receptions, tested by us, on gradual increase of arable horizon have shown, that 
the processes of corpacking and structurization proceed slowly and cover only top piece of  
profile of  soil  in this connection the additional measures on deep loosening of soils are 
necessary. 
INTRODUCERE 
În legătură cu defrişarea în masă a plantaţiilor pomicole, anterior utilizate în 
regim intensiv. monitorizarea calităţii fizice a solurilor în scopul optimizării factorilor 
fizici de fertilitate devine din an în an tot mai importantă. Numai pe parcursul ultimilor 
10-15 ani în circuitul arabil au fost încadrate peste 300 mii ha de atare terenuri. 
În acelaşi timp, monitorizarea recoltelor principalelor culturi de câmp cultivate 
în republică (grâu, orz, porumb, floarea-soarelui ş. a.) arată că acestea în cadrul  
terenurilor specificate sunt cu 20-30% mai mici decât în cadrul altor terenuri agricole. 
În literatura de specialitate cauzele acestui decalaj sunt examinate de pe diferite 
poziţii, ultimile având şi un anumit suport experimental. lucru care ne permite să 
considerăm că acesta este determinat de un complex întreg de factori. Printre ultimii se 
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înscrie şi starea fizică nefavorabilă (uneori extrem de nefavorabilă) a solurilor în cadrul 
unor atare terenuri. 
Generalizarea rezultatelor lucrărilor noastre de evaluare a solurilor în cadrul unor 
atare terenuri a arătat că pe lângă faptul că aici se constată profile specifice şi se 
realizează procese specifice de migrare şi acumulare a substanţelor, în acestea se 
instaurează însuşiri şi regimuri fizice radical distanţiate de starea optimală, cauzate de 
particularităţile utilizării acestora până la defrişarea plantaţiilor pomicole. Îşi lasă 
amprenta asupra calităţii fizice şi multiple efecte pedoturbaţionale moştenite de la 
arătura de desfundare a terenurilor şi cele provocate de lucrările de defrişare. 
Trăsăturile negative de bază a acestor soluri sunt influenţate, în mare măsură, de forţele 
extreme exercitate în procesul lucrării solurilor, întreţinerii livezilor şi recoltelor. Sub 
acţiunea lor în soluri se realizează procese de compactizare, îndeosebi în cazurile când 
forţele exercitate depăşesc capacitatea de reproducere a indicilor de aşezare a solurilor 
(gradul de tasare, densitatea aparentă, porozitatea totală şi diferenţială). Ultima este 
determinată de forţele provenite în timp, din modificările volumetrice în urma umezirii-
uscării, gonflării-contracţiei, îngheţului-dezgheţului. În acelaşi timp, cercetările au 
arătat că în condiţiile scoarţei de alterare sialitico-carbonatică, şi saturării complexului 
adsorbtiv cu cationi bivalenţi  şi în primul rând cu Ca
2+, solurile cu componenţă 
granulometrică mijlocie-fină şi origine preponderent illitică a fracţiunii fin dispersată se 
caracterizează cu valori reduse ale indicilor de gonflare (21,8-22,1%) şi contracţie 
(11,3-13,5%). Din cele menţionate concludem că solurile cercetate dispun de capacitate 
mică de reproducere a valorilor echilibrate a însuşirilor fizice sub influenţa factorilor 
naturali. Cu atât mai mult că gonflarea liberă este însoţită de afânarea doar în primii 15 
cm de la suprafaţă. În orizonturile subiacente gonflarea poartă caracter intern şi nu este 
însoţită de afânare. Conform lui B.I. Rutcivschi (1959) indicii de gonflare tind spre 
zero dacă forţa exercitată asupra solului constituie 0,081 g/cm
2. Reieşind din aceasta în 
cazul densităţii aparente 1,3 g/cm
3 indicii de gonflare tind spre zero deja la adâncimea 
62 cm. Pe măsură ce sporesc valorile densităţii aparente capacitatea de afânare a 
solurilor se reduce respectiv: 1,4 g/cm
3 – 58 cm; 1,5 g/cm
3 – 54 cm; 1,6 g/cm
3 – 51 cm. 
În orizonturile subiacente afânarea solurilor sub influenţa gonflării contracţiei nu se 
realizează (Jigău et. al., 1997; Jigău, Bolocan, 1998). 
MATERIALE ŞI METODE 
Câmpul experimental a fost amenajat în toamna anului 1992 în cadrul 
întreprinderii agricole Ivancea după defrişarea unor plantaţii pomicole intensive cu 
vârsta de 30 şi 17 ani. Pentru comparaţie cercetările au mai inclus un teren în cadrul 
căruia lucrările de defrişare a plantaţiei pomicole au fost efectuate în anul 1989 şi un 
teren arabil în cadrul căruia nu s-au efectuat lucrări de desfundare. 
Învelişul de sol al câmpului experimental este reprezentat prin soluri cenuşii 
tipice lutoargiloase pe luturi argiloase. 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Cercetările pe teren au arătat că după defrişarea plantaţiilor pomicole structura 
învelişului de sol prezintă tehnocatene care aparţin de spaţiile dintre rândurile de pomi 
în cadrul cărora se disting segmente cu grad diferit de compactare, respectiv însuşiri Gh. Jigău  et.al. / Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată  4 S. nouă (2005) 241- 246 
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fizice şi hidrofizice diferite. Totodată, se constată diferenţierea verticală a profilului 
solurilor în segmente cu însuşiri şi regimuri fizice diferite, dar această diferenţiere este 
mai puţin pronunţată, deoarece şi în stare nederanjată aceste soluri dispuneau de 
diferenţiere a profilului, atât texturală cât şi morfologic-funcţională. Impactul 
tehnoantropogen a cauzat compactarea solurilor care a condus la sporirea densităţii 
aparente a solurilor şi rezistenţei la penetrare, reducerea porozităţii  totale etc. (tabelul 
1).  
Tabelul 1 
INDICI DE CARACTERISTICĂ A RAPORTULUI DINTRE MASA ŞI VOLUMUL  
FAZELOR SOLURILOR CENUŞII DESFUNDATE ŞI ARABILE (1992) 
Adâncimea, 
cm 
Densitatea 
fazei solide, 
g/cm
3 
Densitatea 
aparentă, 
g/cm
3 
Densitatea 
totală, 
g/cm
3 
Porozitatea 
totală, 
% 
Rezistenţa 
la penetrare, 
kg/cm
2 
Porozitatea 
de  
aeraţie 
1. Livada intensivă (vârsta 30 ani) (Ivancea)  
0-10 2,50 1,19 1,43  52  19  19 
12-17  2,50 1,41 1,47  44  26  17 
20-30  2,50 1,51 1,56  40  55  14 
40-50  2,50 1,51 1,56  40  55  14 
60-70  2,52 1,53 1,68  40  50  14 
80-90  2,52 1,57 1,68  40  50  14 
95-105  2,54 1,70 1,92  33  49  9 
2. Livada intensivă (vârsta 17 ani) (Ivancea)  
0-10 2,50 1,32 1,43  52  33  21 
20-30  2,50 1,50 1,73  40  51  16 
40-50  2,50 1,52 1,76  39  45  15 
60-70  2,52 1,54 1,68  40  45  14 
80-90  2,54 1,59 1,68  41  45  14 
105-115  2,56 1,70 1,92  33  33  11 
135-145  2,57 1,70 1,92  34  23  11 
3. Teren arabil rezidual desfundat (defrişare 1989)  
0-10 2,50 1,11 1,41  56  8  23 
10-20  2,57 1,42 1,47  45  -  16 
30-40  2,55 1,45 1,50  43  81  16 
60-70  2,55 1,41 1,66  45  37  16 
80-90  - 1,41  1,66 -  40  - 
100-110  - 1,41  1,66 -  -  - 
4. Teren arabil nedesfundat (Ivancea)  
0-10 2,53 1,17 1,33  54  12  23 
10-20  2,56 1,17 1,33  54  -  23 
20-30  2,56 1,36 1,64  47  39  20 
30-40  2,57 1,42 1,72  46  37  18 
80-90  2,58 1,51 1,67  44  35  16 
100-110  2,61 1,45 1,87  44  54  16 
În acest caz, însă, solul revine în starea lui iniţială de care a dispus până la 
desfundare. Astfel, în cazul solurilor cenuşii evoluţia parametrilor fizici include 
elementul de recompactare, în legătură cu ce nu se constată diferenţă mare între solurile 
cu durată diferită de utilizare în regim de plantaţii pomicole intensive şi chiar solurile 
nedesfundate. Gh. Jigău  et.al. / Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată  4 S. nouă (2005) 241- 246 
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În cadrul stratului pedo- şi tehnoantropic activ potenţialul de structurare se 
realizează practic pe deplin, factorul de agregare al fracţiunii fin dispersate alcătuind 
mai mult de 60%. Factorul de dispersie alcătuieşte de la 26 până la 40%. Omogenizarea 
componenţei granulometrice a solurilor, la momentul efectuării lucrărilor de 
desfundare şi plantării pomilor, a contribuit instaurării în soluri a unui grad sporit de 
realizare a potenţialului de agregare a fracţiunii cu diametrul > 0,01 mm. Indicele de 
agregare calculat prin aplicarea relaţiei N. A. Dimo este în medie 30-35% şi variază 
între 22 - şi 40%. Indicii de diferenţiere texturală a profilului arată că componenţa 
granulometrică a acestora păstrează gradul de omogenizare chiar şi în cazul unei 
perioade îndelungate după desfundare.  
Tabelul 2 
MĂSURI AGROTEHNICE ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII ÎNSUŞIRILOR ŞI 
REGIMURILOR SOLURILOR CENUŞII DUPĂ DEFRIŞAREA PLANTAŢIILOR 
POMICOLE 
 Anul   Măsuri agrotehnice 
Afânare cu discuri  
Arătură 18 - 20 cm 
Lucrări de nivelare cu grapa 
1992 
Lucrări de nivelare cu cultivatorul (primăvara 1993) 
Afânare cu discuri  
Arătură 18 - 20 cm cu încorporarea resturilor organice 
Lucrări de nivelare a arăturii cu grapa şi de tăvălujire 
1993 
Lucrări de nivelare cu cultivatorul  
Afânare cu discuri  
Arătură 18 - 20 cm cu încorporarea resturilor organice  1994 
Lucrări de nivelare cu cultivatorul 
Afânare cu discuri  
Arătură 23 - 25 cm cu încorporare resturi organice 
Lucrări de nivelare cu cultivatorul 
1997 
Tăvălujire 
Afânare cu discuri  
Arătură 23 - 25 cm cu încorporare de resturi organice 
Lucrări de afânare cu cultivatorul 
1998 
Lucrări de afânare cu grapa (primăvara 1999) 
Lucrări cu discuri  
Arătură 28 - 30 cm cu încorporarea resturilor organice  1999 
Lucrări de nivelare-afânare cu discurile 
Afânare cu discuri  
Arătură 28 - 30 cm cu încorporare de materie organică 
Lucrări de afânare cu cultivatorul (primăvara 2004) 
2000 
Tăvălujire 
 
Ca urmare a gradului sporit de stabilitate a componenţei granulometrice 
solurile se caracterizează cu stare structural-agregatică suficientă şi bună pe parcursul 
unei perioadei îndelungate. Diametrul mediu ponderat al agregatelor structurale în 
cazuri rare depăşeşte 8 mm. În componenţa structurii ponderea majoră revine Gh. Jigău  et.al. / Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată  4 S. nouă (2005) 241- 246 
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agregatelor cu diametrul cuprins între 10 şi 1,0 mm, care conform lui N. A. Kacinschi 
(1965) asigură regim aerohidric favorabil al solurilor. În realitate, însă, acest potenţial 
nu se realizează, lucru cauzat de compactarea excesivă a solurilor. Drept urmare în 
cadrul terenurilor incluse în circuitul arabil după desfundarea plantaţiilor pomicole sunt 
necesare măsuri direcţionate pe optimizarea indicilor de aşezare, acestea fiind elaborate 
ţinându-se cont de trăsăturile fizice descrise mai sus (tabelul 2). 
Tabelul 3 
INDICI DE CARACTERISTICĂ A RAPORTULUI DINTRE MASA ŞI VOLUMUL  
FAZELOR SOLURILOR CENUŞII DESFUNDATE ŞI ARABILE (2004) 
Nr. 
profi-
ului 
Adâncimea, 
cm 
Densitatea 
fazei 
solide, 
g/cm
3 
Densitatea 
aparentă, 
g/cm
3 
Densitatea 
totală, 
g/cm
3 
Porozi-
tatea 
totală, 
% 
Porozi-
tatea de  
aeraţie 
Rezistenţa 
la 
penetrare, 
kg/cm
2 
0-10  2,50 1,21 1,42  52  32  14 
20-30 2,51 1,18 1,42  53  31  14 
40-50 2,53 1,40 1,69  45  19  36 
60-70 2,54 1,38 1,68  46  17  31 
80-90 2,56 1,39 1,67  46  21  31 
1 
95-100  2,60 1,39 1,67  47  21  31 
0-10  2,50 1,09 1,29  56  38  9 
20-30 2,50 1,17 1,41  53  31  11 
40-50 2,52 1,41 1,73  44  15  37 
60-70 2,54 1,44 1,74  43  15  44 
80-90 2,57 1,42 1,69  45  21  40 
2 
95-100  2,61 1,42 1,69  46  21  40 
0-10  2,50 1,14 1,41  54  24  10 
20-30 2,52 1,29 1,57  49  22  27 
40-50 2,54 1,21 1,49  52  23  24 
60-70 2,54 1,34 1,63  47  22  29 
80-90 2,57 1,38 1,69  46  20  30 
3 
95-100  2,61 1,38 1,69  46  20  30 
0-10  2,50 1,37 1,69  45  24  29 
20-30 2,50 1,40 1,70  44  21  33 
40-50 2,53 1,26 1,54  50  22  24 
60-70 2,56 1,41 1,70  45  21  42 
80-90 2,59 1,43 1,70  45  19  47 
4 
95-100  2,61 1,43 1,70  45  19  47 
Din datele prezentate în tabelul 3 constatăm că sub influenţa acestora în 
solurile cercetate se instaurează o tendinţă stabilă de optimizare a raportului dintre 
masa şi volumul fazelor solidă, lichidă şi gazoasă. În toate cazurile cercetate la sfârşitul 
perioadei de vegetaţie valorile densităţii aparente nu depăşesc pragul critic (1,45 
g/cm
3). Modificări semnificative suferă  şi spaţiul poros al solurilor exprimate prin 
sporirea volumului total al porilor şi sporirea volumului porilor de aeraţie. 
Îmbunătăţirea însuşirilor fizice şi hidrofizice asigură sporirea în timp a productivităţii 
terenurilor (tabelul 4).  Gh. Jigău  et.al. / Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată  4 S. nouă (2005) 241- 246 
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Tabelul 4 
EVOLUŢIA ÎN TIMP A REZERVELOR DE APĂ UTILĂ A SOLURILOR 
CENUŞII (STRATUL 0-100 cm) ŞI RECOLTELOR PE MĂSURA SPORIRII 
ADÂNCIMII LUCRĂRILOR DE ARĂTURĂ 
Anul  Adâncimea 
arăturii  Luna Cultura  Rezerve de 
apă utilă 
Recolta 
q/ha 
Mai 129 
Iunie 103  1993 18-20  cm 
Iulie 
Orz de 
primăvară 
90 
21,3 
Mai 91 
Iunie 69 
1994 
(an secetos)  18-20 cm 
Iulie 
Grâu de 
toamnă 
46 
14,6 
Mai 145  1995 18-20  cm 
Iunie 
Mazăre 
73 
18 
Mai 156 
Iunie 121  1998 23-25  cm 
Iulie 
Grâu de toamnă 
98 
32,8 
Mai 147 
Iunie 116  1999 23-25  cm 
Iulie 
Orz de 
primăvară 
84 
25,2 
Mai 167 
Iunie 113  2000 28-30  cm 
Iulie 
Grâu de toamnă 
96 
34,7 
Mai 172 
Iunie 118  2004 28-30  cm 
Iulie 
Orz de 
primăvară 
94 
36,3 
În acelaşi timp, însă, profilul solurilor mai rămâne divizat în segmente cu 
însuşiri fizice şi hidrofizice diferite. Putem, deci, conclude că m ăsurile agrotehnice 
efectuate în scopul optimizării însuşirilor  şi regimurilor solurilor se răsfrâng doar 
asupra stratului arabil. Modificările constatate în straturile subiacente se datoresc 
proceselor naturale condiţionate de îmbunătăţirea uşoară, în timp, a regimului de 
umiditate, acestea fiind insuficiente pentru optimizarea însuşirilor şi regimurilor fizice 
în segmentul mediu şi inferior al profilului. Aceasta implică necesitatea efectuării unor 
măsuri adăugătoare destinate afânării adânci a solurilor.     
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